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I .  INLEIDING 
Met haar overeenkomst TGO 8 9 0 4 7  van 2 2  f ebruari 1 9 9 0  ver zocht 
de C .  V .  STABO het Laboratorium voor Toegepaste Geol ogie en 
Hydrogeologie van de Ri j ks univer s iteit Gent ( LTGH ) over te 
gaan tot het uitvoeren van een hydrageologi sch onderzoek van 
de verlaten fabrieksterreinen van " La Floridienne " te Gent­
Evergem ( f ig . 1 ) . De ze studie kadert in een a lgemeen sane­
ringsonderzoek van een "black-point " in opdracht van de OVAM . 
De z e  studie ving aan op 01 rnaart 1 9 9 0  en duurt zes  rnaand�n 
gespreid over de periode 01 rnaart - 1 5  s eptember 1 9 9 0 . 
Onderhavig vers lag omvat de resultaten van de eerste faze van 
het onderzoek . Deze bestond uit : 
- de inventari satie en verwerking van de beschikbare gegevens 
in verband met de hydrogeologie; 
- de interpretatie van luchtf oto ' s  en rekonstruktie van de 
hi stori sche evolutie van het s tudiegebied 
- de opname en interpretatie van 2 km geofy s ische oppervlak­
ternetingen ( volgens een e lektromagneti sche methode ) .  
De vo lgende hoofdstukken omvatten : 
- hoofdstuk 2 geraadpleegde dokurnenten 
- hoofdstuk 3 kenmerken van bodem en ondergrond 
- hoofdstuk 4 grondwater 
- hoo fd stuk 5 
- hoofdstuk 6 
elektromagneti sch onder zoek 
luchtfoto-interpretatie 
r-
1 - Ligging van het studiegebied 
0 100 300m· 
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2. GERAADPLEEGDE DOKOMENTEN 
De geraadpleegde dokurnenten z�Jn a fkomstig van : 
- De Belgi s che Geologis che Dienst - Archief Kaartblad Gent 
2 2 / 1; 
- Het Ri j ks in stituut voor Grondmechanica - Archief Kaartblad 
Gent 2 2 / 1; 
- De Openbare Vlaams e Afvalmaats chappi j - gegevens in verband 
met de aanbe steding voor het s aneringsonderzoek van de 
"black point " La Floridienne; 
- De Admini stratie voor Ruimtel i j ke Ordening en Leefmi lieu­
gegevens i,n verband met vergunde grondwat'erwinningen; 
- Het Mini sterie van Openbare Werken , Bestuur der Waterwegen , 
Oienst van het Stroomgebied der Schelde , 1 ste Directie . 
Gegevens in verband met de geplande kanaa ldokken en het 
proef stort Geu zenhoek ( baggers l ib Kanaal Gent-Terneuzen ) . 
- Het Ministerie van Openbare Werken , Dienst Topogra fie en 
Fotogrammetrie . Luchtfoto ' s .  
- Het Nationaa l  Geograf i sch Instituut . Topogra f ische Kaarten 
en Luchtfoto ' s .  
- Aero- Survey . Luchtfoto ' s .  
- De Geo logis che kaart van Be lgië , kaartbl ad 4 0  Evergem-Lo -
chri sti ( DELVAUX en MOURLON , 1 8 9 7 ) .  
- De bodemkaart van Be lgië , kaartblad 4 0 E  
( AMER YCKX I 1 9  6 0 ) . ' 
Lochri s ti 
Daarnaast werden nog een aanta l beschikbare literatuurgege­
vens en studies geraadpleegd; ze staan vermeld bi j de refe-
renties . De beschikbare puntgegevens ,  die vooral boringen , 
' 
diepsonderingen en geofy s i s che oppervlaktemetingen omvatten 
z i j n  op de dokumentatiekaart aangegeven ( f ig . 2 ) . In bi j lage 
1 z i j n  de a lgemene kenmerken van de puntgegevens verzameld . 
boring 
gespoelde boring 
boring met opmeting van de 
stand 
-4-
boring met laboratoriumonderzoek op 
geroerde of ongeroerde monsters 
bo?rga� uitgerust met een of meerdere 
pe1l bulZen 
peilbuis waaruit (een) grondwater­
monster(s)(is)(zijn) ontnomen 
• geo-elektrische sondering 
geologische doorsnede 
lSl 
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[SJ R 21 Fig. 2 - Dokumentatiekaart 
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3 . -KENMERKEN VAN DE BODEM EN DE ONDERGROND 
3. 1. Bodem 
Volgens het blad 4 0 E-Lochristi van de bodemkaart van België 
(AMERIJCKX , 196 0 )  bestaat de bodem ter hoogte van " La Flori­
dienne " uit opgehoogde terre inen . 
De gronden in de omgeving z�Jn overwegend z and- en zandleem­
gronden; ze maken deel uit van de SW-NE gerichte stui f z andrug 
die z ich uits trekt van Maldegem tot Stekene . 
Gez ien de karteringswi j ze geeft deze kaart s lechts informatie 
over de grond tot op een diepte van ca . 1 , 2 5 m .  
De vereenvoudigde bodemkaart van het s tudiegebied en omgeving 
i s  aangegeven in fig . 3 .  
3.2. Ondergrond 
3 . 2 . 1 .  Algemeen 
De opbouw van de ondergrond wordt geï l lustreerd aan de hand 
van twee l ithologis che doorsneden : één in WNW-ESE richting 
(fig . 4 )  en een tweede die er nagenoeg loodrecht op staat 
(fig . 5 ) . Beide doorsni j den ze het te onderzoeken studiege­
bied . 
Ze werden opgesteld met de resultaten van boringen en diep­
sonderingen uitgevoerd voor de aanleg van de geplande Klui ­
z endokken (RIJKS I NSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA , dos s iernummers 
1 6 2 4C ,  7 0 1 1 - 7 4 / 4 1 1 ,  90 19 - 8 6 / 6 8 , 9 0 19- 8 7 / 159 en 9 0 19- 8 7 / 1 8 0 -
A ) , e n  met gegevens geput u i t  d e  Hydrageo log i s che Studie van 
de Kanaal zone (DE BREUCK et a l . , 19 8 3 )  . Er werd tevens ge­
bruik gemaakt van boorbes chrijvingen afkomstig uit de archie­
ven van de Belgis che Geo logis che Diens t . Van-boven naar onder 
kan men de volgende eenheden onders cheiden : 
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3.2.2. De doorlatende laag KZ2 
De doorlatende laag KZ2 i s  van kwartaire , plei stocene ouder­
dom . Ze is opgebouwd uit fi j n  zand ( gemiddelde dso = 1 3 7  �m ) . 
Plaatseli j k  is de laag weinig leem- of kleihoudend . De ge­
l aagdheid i s  subhori zontaal .  Langs het kanaal Gent -Terneu zen 
i s  KZ2  bedekt door aangevulde gronden . 
De dikte van KZ2 bedraagt 7 tot 1 0  m .  Het pei l  van de bas is 
varieert van 0 tot -3  ( m  TAW1 ) . 
De hori zontale doorlatendheid van de laag KZ2 l igt tus s en 3 
en 1 0  m . d-1• Pompproeven uitgevoerd ter hoogte van het s lib­
s tort Geuzenhoek ( ten SSW van het s tudiegebied - z i e  fig . 1 )  
gaven waarden van 4 , 19 en 4 , 4 4 m . d-1• In tabe l 1 z i j n  enkele 
kenmerken van deze laag verzameld . Het z i j n  de resultaten van 
laboratoriumonderz oek op boormonsters van de boringen 
uitgevoerd in het bestek van het grondonderzoek van de 
geplande Klui zendokken . 
Tabel 1 .  - Eigens chappen van de doorlatende laag K Z 2  
Parameter Eenheid 
-
x min . max . N 
Korrelverdeling 
F IV ( 2 0 0  �m - 2 rnm) % 9 , 5  9,5 9 , 5  1 
F I I I  ( 5 0 �m - 2 0 0  �m ) % 7 6 , 9 7 6 , 9 7 6 , 9 1 
F I I  ( 2  �m - 5 0  �m ) % 7 , 8  7 , 8  7 , 8  1 
F I  ( < 2  �m ) % 5 , 8  5 , 8  5 , 8  1 
S l ibgehalte % 7 , 1  7 , 1  7 , 1  1 
Humusgeha lte % 0 , 2  0 , 2  0 , 2 1 
Ka lkgehalte % 6 , 4 6 , 4 6 , 4 1 
-
x = gemiddelde 
min . = minimum 
max . = maximurn 
N = aantal monsters 
In fig . 6 is de korrelverdeling van deze laag aangegeven . 
1 Al le pei len voorkomend in dit vers lag Z1Jn aangegeven 
ten opz i chte TAW ( Tweede Algemene Waterpas s ing ) . 
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3.2.3. De s lecht doorlatende laag KL 
De s lecht doorlatende laag KL is van kwartaire p l e i s tocene 
ouderdom . De s amenste l ling ervan verschilt nogal. Mees tal is 
de laag opgebouwd uit leem , aan de boven- en onderkant be­
grensd door meer zandhoudende zones . I n  de leem kunnen zand­
en veenlaag j e s  voorkomen. Lateraal kan KL overgaan in leem­
houdend zand . 
De dikte van KL wis s elt van 4 tot 6 m .  De onderkant van de 
laag i s  gelegen tus sen -6 en -9 . 
De vertikale doorlatendheid bedraagt ongeveer 0 , 05 m . d-1• 
I n  tabel 2 z i j n  enke le kenmerken van deze laag ver z ameld . In 
fig . 7 is de korrelverdeling van de ze laag geï l lustreerd . 
Tabel 2 .  - Eigenschappen van de s lecht doorlatende laag KL 
Parameter Eenheid 
-
x min . max . N 
Korrelverde ling 
F IV ( 2 0 0  �m - 2 rnrn ) % 1 , 6  0 , 6  2 , 5 3 
F I I I  (50 �m - 2 0 0  �m ) % 1 8 , 7  5 , 4 4 3 , 7  3 
F I I  ( 2  �m - 5 0  �m ) % 6 8 , 8  8 2 , 2  4 2 , 4  3 
F I  ( < 2  �m ) % 1 0 , 9  9 , 6 1 1 , 8  3 
S libgeha lte % 29 , 4  2 0 , 8  3 6 , 9  3 
Humusgehalte % 3 , 75 0 , 0  6 , 8  3 
Kalkgehalte % 1 6 , 9  1 6 , 5  1 7 , 5  3 
x = gemiddelde 
min. = minimum 
max . = maximum 
N = aantal monsters 
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3.2.4. De doorlatende laag KZl 
Aan de bas i s  van het Kwartair komt de zandige laag KZ1  voor . 
Het z and i s  in de ze laag iets grover dan in de hoger gelegen 
KZ2 . P laatseli j k  is het leem- of grinthoudend . 
De dikte van KZ1 wi s selt van 4 tot 7 m .  
De bas i s  van KZ1 , tevens de top van het tertiair subs traat , 
l igt tus sen - 1 1  en - 15 .  
De hori z ontale doorlatendheid van KZ1 i s  begrepen tus s en 1 0  
e n  2 0  m . d-� .  
I n  tabe l 3 z i j n  enkele kenmerken van deze l aag verzameld . In 
fig . 8 i s  de korrelverde ling van deze laag verduideli j kt . 
Tabel 3. - Eigens chappen van de doorlatende l aag KZ1  
Parameter Eenheid x min . max . N 
l<orre lverdeling 
F IV ( 2 0 0  �m - 2 mm ) % 24 , 6  2 , 6  5 8 , 2  4 
F I I I  ( 5 0  �m - 2 0 0  �m ) % 4 1 , 6  2 7 , 3  4 8 , 0  4 
F I I  ( 2  �m - 5 0  �m ) % 24 , 7  1 0 , 0  45 , 0  4 
F I  ( < 2  �m ) % 9 , 1  4 , 5  1 8 , 3  4 
S libgehalte % 15 , 8  8 , 6  3 3 , 2  4 
Humusgehalte % 0 , 4 0 , 1  0 , 8  4 
Ka lkgeha lte % 8 , 7  5 , 6 1 2 , 7  4 
x = gemiddelde 
min . = minimum 
max . = maximum 
N = aantal mons ters 
3.2.5. De tertiaire lagen 
De tertiaire lagen hel len naar het NNE . Ze bes taan uit een 
afwi s s e ling van s l echt- en zeer s lecht doorlatende lagen 
behorend tot de Formatie van Maldegem . De j ongs te voorkomende 
laag is de s 2  ( Lid van Buisputten ) .  De eenheid s 2  is hete ­
rogeen van samenstel ling ,  in het a lgemeen i s  ze bovenaan 
zandig en onderaan kleiïg . De meest waargenomen gronds oorten 
z i j n  k lei , zandhoudende klei , leemhoudende klei , l eem en 
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kleihoudend z and . De laag i s  s lecht doorlatend . De dikte 
varieert ter hoogte van het studiegebied van 0 tot 2 m .  
De eenheid a 2  ( Lid van Zomergem ) bestaat uit gri j ze sti jve 
klei waarin l en z en k leihoudend fi j n  z and kunnen voorkomen . 
Zi j vormt a l s  geheel een z eer s lecht doorlatende laag . De 
dikte bedraagt 6 tot 8 m .  
I n  tabel 4 z i j n  enke le kenmerken van de z e  l aag verzame ld . In 
fig. 9 is de korrelverdeling van deze l aag geï l lus treerd . 
Tabel 4 .  - Eigenschappen van de zeer s lecht doorlatende laag 
a 2 . 
Parameter Eenheid 
-
min . N x max . 
Korrelverdeling 
F IV ( 2 0 0  �m - 2 mm ) % 1 , 6  0 , 6  4 , 0  5 
F I I I  ( 5 0 �m - 2 0 0  �m ) % 8 , 3  2 , 7  2 5 , 2  5 
F I I  ( 2  �m - 5 0  �m ) % 3 6 , 1  3 0 , 0  4 1 , 4  5 
F I  ( < 2  �m ) % 5 3 , 9  3 1 , 8  6 6 , 0  5 
S l ibgehalte % 7 4 , 0  4 0 , 9 89 , 4  5 
Humusgehal te % 1 , 8  1 , 0  2 , 7  5 
Kalkgehalte % 2 , 9 1 , 7  3 , 8  5 
x = gemiddelde 
min . = minimum 
max . = maximum 
N = aanta l mons ters 
De eenheid s1 ( Lid van Onderda le ) is heterogeen van opbouw; 
in het a lgemeen i s  z e  in het midden z andiger dan nabi j de top 
of de bas i s . De meest waargenomen gronds oorten 
z andhoudende k lei en kleihoudend zand . Het i s  
doorlatende laag van 4 tot 5 m dikte . 
z i j n  klei , 
een s lecht 
In tabel 5 z i j n  enkele kenmerken van dez e  l aag verzameld . In 
fig . 1 0  is de korre lverdeling van deze laag geï l lustreerd . 
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Tabel 5 .  - Eigens chappen van de s lecht doorlatende laag s l  
Parameter Eenheid 
-
x min. max . N 
Korrelverdeling 
F IV ( 2 0 0  �m - 2 rnrn ) % 0 , 8  0 , 4 1 , 2  2 
F I I I  ( 5 0 j.J.m - 2 0 0  IJ.In) % 6 1 , 0  5 8 , 1  6 3 , 8  2 
F I I  ( 2  j.J.m - 5 0  j.J.m ) % 24 , 8  2 2 , 3  2 7 , 3  2 
F I  ( <2 IJ.m ) % 3 , 5  1 2 , 7  14 , 2  2 
S libgehalte % 1 7 , 4  1 6 , 2  1 8 , 5  2 
Humusgehalte % 0 , 8 5 0 , 8  0 , 9 2 
Kalkgehalte % 1 , 4 1 , 3  1 , 5  2 
x = gemiddelde 
min . = minimum 
max . = maximurn 
N = aanta l monsters 
De eenheid a l  ( Lid van Ursel en Lid van As s e ) bestaat uit 
grij z e  stijve klei. Plaatselijk treft men in de bovenste 
meters nog lensjes kleihoudend zand en z andhoudende klei aan. 
Onderaan i s  de klei glauconiethoudend . De laag i s  z eer s lecht 
doorlatend en heeft een dikte die varieert van 15 tot 2 5  m .  
De maxima le dikte van het gehele pakket s 2  - a 2  - s l  - a l  kan 
geraamd worden op ca . 35 m .  
De verticale doorlatendheid van het pakket kan begroot worden 
op 1 0 -4 m . d-1• 
Onder de laag a l  bevindt z ich de arte s i s ch watervoerende 
"Ledo-Pani seliaanlaag" . De ze bestaat overwegend uit z and en 
is ongeveer 4 0  m dik. Uit de z e  laag wordt door verschil lende 
bedri j ven in de Gentse kanaal z one g rondwater gewonnen ( z ie 
ook hoofdstuk 4 ) . 
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4 . GRONDWATER 
4.1. Grondwaterstroming 
In het bes tek van de studie van de Gentse Kanaal z one (W . DE 
BREUCK , et at . 19 8 3 ) werden in 19 8 2  enkele peilputten geboord 
in de doorlatende kwartaire lagen (KZ2  en KZ1 ) . In de ze put­
ten werden regelrnatig de waterpeilen gemeten gedurende de 
periode 19 8 2-8 7 .  De resultaten van dez e  metingen z i j n  in bi j ­
lage 2 verzameld . Uit de meetresultaten bli j kt een algemene 
grondwaterstroming in de richting van het Kanaal Gent-Terneu­
z en (zuidoosteli j ke richting ) alwaar het kanaalpeil ongeveer 
+ 4,5 bedraagt . 
De pei lputten liggen nogal ver uit elkaar om nauwkeurig het 
grondwaterstromingspatroon in de omgeving van "La Floridien­
ne " te bepalen . Tevens zal dit patroon beïnvloed z i j n  door de 
aanwe z igheid van een uitgebreid stel grachten en beken die 
tot het s troombekken van de Meerswaterloop behoren . Deze 
mondt uit in het Kanaal ten oosten van het studiegebied . 
De aanleg van het proefs tort van kanaal s lib " Geuz enhoek " 
(Ministerie van Openbare Werken - Bestuur der Waterwegen­
Dienst van het s troomgebied der Schelde 1 ste Directie ) 
veroorzaakte gedurende de periode rnaart- juli 19 8 8  een grond­
waterpei lverlaging in de kwartaire lagen van ongeveer 1 me­
ter. Hierdoor zou het algemeen grondwaterstromingspatroon 
ti j de l i j k  kunnen beïnvloed z i j n met een meer z uid tot zuid­
west gerichte stroming tot gevo lg . Er z i j n hierover echter 
geen sys tematische pei lwaarnemingen in de omgeving bes chik­
baar . 
Pei lwaarnemingen in de geplande uit te voeren en nog be­
staande bes chikbare putten ( z ie tabel 6 )  moeten na de vol ­
gende s tudiefase toelaten d e  grondwaterstroming in d e  kwar­
taire lagen in de omgeving van " La Floridienne " te kennen . 
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Tabel 6 .  Bes chikbare putten geschikt voor grondwaterpei l ­
waarnemingen en/of grondwatermonstername 
Nr. Diepte Gebruik Bes chikbare analy s e  Aard 
in rn 
1 2. 6 dieren - ringput 
2 2 . 8  dieren - ringput 
3 3.4 dieren - ringput 
4 2.2 dieren - ringput 
5 2 . 7  dieren - ringput 
6 6 . 0  dieren - boorput 
7 2 . 0  dieren - ringput 
8 2 . 0  dieren - ringput 
9 1. 8 dieren - ringput 
1 0  2 . 7  dieren - ringput 
1 1  2 . 7  dieren - ringput 
1 2  onbekend mensen - boorput 
(goed drinkbaar 
volgens gebruikers )  
1 3  onbekend mensen - boorput 
(goed drinkbaar 
volgens gebruikers ) 
14 onbekend mensen - boorput 
(goed drinkbaar 
volgens gebruikers ) 
De l igging van de in tabel 6 aangegeven putten i s  op fig . 1 1  
aangegeven . 
4.2. Grondwaterkwaliteit 
4 . 2 . 1. Grondwaterkwaliteit in de KZ2-laag 
I n  de omgeving van " La F loridienne" bes chikken we over : 
- de analyseresultaten van put L0 7 . 1  F 2  (LTGH-mons tername 
0 5 . 1 0. 198 2 )  
- ana ly s eresultaten van 6 grondwaterstalen uit ondiepe borin-
gen (SCK / 198 5 ) .  
De l igging van de bemonsteringsplaats i s  op fig . 1 2  weergege­
ven . De resu ltaten van de analysen z i j n in tabel 7 samenge­
bracht . 
Fig. 1 1  _ Liggt· ng van de beschikbare 
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geboorde put 
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Tabel 7. - Bes chikbare ana lyseresultaten van de grondwater­
kwa liteit in KZ2 in de omgeving van " La F lori ­
dienne " .  
Paraireter M:mste011.ll'1rer VRCM"' 
LD7.1F2 1V847 1V848 1V850 1V852 1V856 1V858 A B c 
BO(NW) Weide B1 (W) B2(2) B3(ZO) B4(0) 
Diepte (m) +1,76- 1,5 ringp.1t ? ? 2,6 3,0 
+2,76 
Iii 7,23 3,6 7,7 7,8 7,8 7,5 7,5 
B.C.  tot 0,21 4,60 3,86 6,04 9,91 4,40 
Iif4,3 (m=q/l) 
B .C. tot 3,08 0,25 0,19 0,42 1,25 0,37 
Iif8,3(xreq/l) 
geleidb. 0,989 0,281 0,853 1,141 2,400 6,410 1,930 
(ms/cm) 
Cl- (rrg/1) 27,9 10,6 37,6 45,9 44,3 44,3 11,4 
ro2- (rrg/1) 0 <0,2 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 
Br (rrg/1) - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
ro3- (rrg/ 1) 0,22 45,3 40,4 38,3 104,5 104,5 <0,2 
804-- (rrg/1) 187 68,7 171,6 381,2 1207,7 1207,7 1121,9 
As (rrg/1) - 0,66 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 0,03 0,1 
Se (rrg/1) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Cd (rrg/1) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,0001 0,0025 0,01 
Mn (rrg/1) 0,38 1,53 0,86 1,15 0,11 3,59 5,97 
Zn (rrg/1) - 0,86 0,14 <0,01 <0,01 0,12 0,15 0,05 0,2 0,8 
Cr (rrg/1) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,2 
Pb (rrg/1) - 0,32 <0,03 <0,01 <0,01 0,12 <0,01 0,02 0,05 0,2 
Ni (rrg/1) - 2,15 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,02 0,05 0,2 
0.1 (rrg/1) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,05 0,2 
Fe tot(rrg/1) 5,0 0,70 <0,01 <0,01 0,01 3,54 0,83 
Na+ (rrg/1) 20,5 9,20 33,70 36,90 37,49 776,40 20,40 
K+ (rrg/1) 5,7 17,18 29,08 17,96 2,54 <0,01 10,06 
Ca.2+ (rrg/1) 205 28,90 278,30 298,00 287,89 2457,00 934,20 
t-t2+ (rrg/1) 13,4 <0,01 15,4 62,5 15,9 58,0 <0,01 
COD rrg02/1 - - 14,9 22,4 201,1 - -
TOC rrgC/1 - 23,1 3,3 13,6 68,8 50,8 4,9 
Kjeldahl-N - - 1,48 2,01 49,26 7,56 1,16 
rrgN/1 
... Indikatieve richtwaarden afkanstig van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer ( leidraad Bodemsanering) in Nederland. 
A = referentiewaarde 
B • toetsingswaarde voor (nader) onderzoek 
C = toetsingswaarde voor sanering ( sonderzoek) 
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Uit deze analyseresultaten b l i jkt dat in de genomen grondwa­
terstalen frekwent hoge gehalten aan S04-- , N03- , Mn en in 
mindere mate aan Ni , Pb , As , Cd worden aangetroffen . Algemeen 
mag worden ges teld dat de vastgestelde verontreiniging hun 
oorsprong vinden in de aanwez igheid van het gestorte mate­
riaal (bes luit S . C . K . ) .  
4 . 2.2. Grondwaterkwaliteit in de KZl laag 
I n  de omgeving van "La F loridienne " beschikken we over : 
- analyseresultaten van 3 putten L0 6. 1. F l , L0 7 . 1  F 1  en L0 7 . 3  
F 1  (LTGH-monsternamen 2 6. 0 7  en 2 2 . 09 . 19 8 2 ) .  
D e  l igging van de bemonsteringsplaats i s  o p  fig. 1 1  weergege­
ven . De resultaten van de analysen z i j n  in tabel 8 s amenge­
bracht . 
De resultaten in tabel 8 i l lustreren de a lgemene waterkwali­
teit in de KZ 1 laag in de omgeving van " La F loridienne " .  
Hierb i j dient we l vermeld dat de bemonsterde putten minimaal 
5 0 0  m van de fabrieks terreinen gelegen z i j n. In de onmidde l ­
l i jke omgeving z i j n  geen analyseresultaten gekend. 
De resultaten van tabel 8 kunnen in de tweede s tudiefase 
waarschi j nl i jk als achtergrondwaarde dienen voor de natuur­
l i jke waterkwa l iteit in de laag KZ1. 
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Tabel 8 .  - Bes chikbare ana lyseresultaten van de grondwater­
kwa liteit in KZl in de omgeving van " La Flori­
dienne " .  
Pa rame t e r  Eenhe id L0 6 . 1 L0 7 . 1 L0 7 . 3 VROM* 
F1 F1 F1 A B c 
Mons te rnamedatum 22. 0 9  26 . 0 7 26 . 0 7 
1 9 8 2  1 9 8 2  1 9 8 2  
Temperatuur o e  - 11 , 4  1 2 , 3  
pH 7 , 1 1 7 , 0 1 7 , 0 6 
g e l e idbaarheid J.LS / cm 6 4 7  8 1 4  4 9 3  
NH3 - N  mg / 1  5 , 3 8 7 , 82 2 , 6 4 
Na+ mg / 1  3 9 , 4  25 , 1  1 9  
K+ mg / 1  20 , 8  1 3 , 6  7 , 1  
Mg mg / 1  21 , 5  1 8 , 1  1 3 , 2  
Ca mg / 1  6 9 , 4  1 1 7  6 7 , 9  
Fe mg / 1  5 , 1  5 , 8 5 7 , 5 3 
Mn mg / 1  0 , 05 0 , 28 0 , 29 
Cu mg / 1  0 , 0 1 0  - - 0 , 0 2 0 , 0 5 0 , 2  
Zn mg / 1  0 , 1 0 0  - - 0 , 0 5 0 , 2  0 , 8  
Pb mg / 1  0 , 0 6 5  - - 0 , 0 2 0 , 0 5 0 , 2  
Cd mg / 1  0 , 0 0 5  - - 0 , 0 0 0 1  0 , 0 0 2 5  0 , 0 1 
c l - mg / 1  22 , 5  4 4  1 7  
s o4 - - mg / 1  1 , 0  1 0 6  1 1  
NOr N  mg / L  0 < 0 , 0 0 5  < 0 , 0 05  
N0 3 -N mg / 1  0 , 0 9 0 , 1 3 0 , 1 3 
O - P04 mg / 1  4 , 0 8 - -
HC03 - mg / 1  4 3 1  3 6 4  3 1 7  
co 3 - - mg / 1  0 0 0 
TH O F  2 7 , 1  3 6 , 5 4 22 , 3 8 
TAP O F  0 0 0 
TAM O F  3 5 , 3 0 29 , 8 5 2 5 , 9 5 
* Indika tieve richtwaarden a fkoms tig van he t Mini s te ri e  van Volkhui sve s t ing , 
Ruimt e l i j ke Ordening en Mil i eubehe e r  ( l e idraad Bodems ane ring ) in Neder land . 
A = r e f e rentiewaarde B = toe t s ing swaarde voor ( nad e r ) onderzoek 
C = to e t s ing swaa rde voor s ane ring� onde rzoek) 
4. 3 .  Grondwaterwinning 
Vo lgens de archieven van de Administratie voor Ruimtel i j ke 
Ordening en Leefmi lieu (AROL ) bevinden z ich in de omgeving 
(straal van 2 .  5 km )  van " La F loridienne " enke le grondwater­
winningen . De aangesproken grondwaterlagen z i j n  vooral het 
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Kwartair ( KZ l ) en het Ledo-Pani seliaan . 
I n  tabel 9 z i j n  enke le nuttige gegevens in verband met deze 
winningen aangegeven ; op fig . 1 3  z i j n  ze voorges teld . Uit de 
c i j ferwaarden van tabel 9 bli j kt dat beide watervoerende 
l agen KZ 1 en Ledo-Pani sel iaan a l s  winbare grondwaterlaag een 
ekonomi s ch nut hebben . 
Tabel 9 .  - Kenmerken van de vergunde grondwaterwinningen in 
de omgeving van " La Floridienne " ( vo l gens de 
archieven van AROL ) . 
Gemeente Bedri j f  laag vergund debiet 
( m3 /dag ) 
Evergem Rhêne -Poulenc Pleistoceen 6 0 0  
( Kwartair ) 
Evergem L ' Oxyhydrique Ledo-Pan i s e l i - 1 5  
I nternationa le aan 
Gent Air Products Plei sto ceen 5 7 0  
( Kwartair ) 
Ledo-Pan i s e l i -
aan 
Gent CBR Ledo-Pani s e l i - 2 0 0  
aan 
Gent Interbeton Pleistoceen 9 0  
( Kwartair ) 
Gent S idrnar Pleistoceen 5 2 0 0  
( Kwartair ) 
Ledo-Pani s e l i - 6 0 0 0  
aan 
4. 4. Waterbevoorrading 
De woningen in de omgeving " La F loridienne " ( z ie f ig . 1 1 ) 
bes chikken over geen waterleiding . Mee s ta l  hebben z e  een 
boorput of ringput waaruit water wordt gewonnen voor huishou­
del i j k  gebruik en de dieren ( zie tabel 6 ) . De kwa liteit van 
het water en de diepte van de boorputten i s  mees ta l  niet o f  
onnauwkeurig gekend . D e  diepte van d e  ringputten werd o p  het 
terrein opgemeten . 
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Fig. 1 3  - Ligging van de vergunde grondwaterwinningen (archief AROL) 
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5 .  ELEKTROMAGNETISCH ONDERZOEK 
5 . 1 .  Inleiding 
In het gebied werd vroeger reeds geofys i s ch onderzoek uitge ­
voerd ( PETRAS , Chr . , 1 9 8 3 ) . Het betro f enkele geo -e lektri s che 
metingen en geo-elektri sche pro f i leringen ( z ie f ig . 2 ) . Uit 
de geo -elektri s che prof ileringen uitgevoerd in de omgeving 
van " La F loridienne " b leek dat in de buurt van de storten en 
ook langs de dreef ten WSW van het grote rode s tort lage 
res i stiviteiten voorkwamen ; de z e  werden toeges chreven aan de 
aanwe z ige storten . 
In het bes tek van onderhavig onderzoek werden rondom het 
studiegebied enke le e lektromagnetis che profie len uitgevoerd . 
Via deze geo fys ische methode kan men op een vri j vlugge wi j ze 
voor een relatief groot gebied de geleidbaarheid van de on­
dergrond meten en a ldus eventuele verontreinigingspluim ( en ) 
opsporen . Het gebruikte toe s te l  was de GEONICS EM 3 4  XL aan­
ges loten op een elektroni s che data- logger . De l igging van de 
gemeten pro fielen i s  op fig . 1 4  aangegeven . De pro fielen z i j n  
i n  bi j lage 3 .  verzameld . 
5 . 2 .  Bespreking 
Al l e  opnamen gebeurden voor een a f s tand tus s en z end- en ont­
vangerspoel van 10 m met uitzondering van pro f i e l  8 .  De ge­
bruikte werkmethode l aat toe voor homogene gronden een in­
dringingsdiepte te bereiken van ca . 7 , 5  m .  De meetresultaten 
z i j n  verwerkt tot een kaart met i s o l i j nen voor de geleidbaar­
heid ( f ig . 1 5 ) .  
Uit de resultaten bli j kt dat de norma le waarden voor de ge­
l eidbaarheid in de omgeving van " La F loridienne '' ca . 5 tot 2 0  
mS /m bedragen . Sterk verhoogde waarden , d i e  waarschi jnli j k  te 
wi j ten z i j n  aan de aanwez igheid van verontreinigd grondwater 
werden aangetro f fen ten WSW van het studiegebied ( profielen 
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Fig. 15 - lso geleidbaarheidslijnen volgens de elektromagnetische meting 
- waarden in mS/m 
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1 ,  5 en 8 ) . 
De gemeten waarden z i j n  er hoger dan in de onmidde l l i j ke 
omgeving van de rode o f  gri j ze stortplaats . De hoogste waar­
den werden genoteerd bi j profiel 8 ;  hierb i j  bedroeg de s poe l ­
a f s tand 2 0 m ( indring ingadiepte ca . 1 5 m voor homogene 
grond ) .  
Een mogeli j ke verklaring voor de hogere waarden voorkomend op 
enige a f s tand van de storten zou de doorbraak van de s tort­
di j ken ( rode s tort ) kunnen z i j n  waardoor sterk verontreinigd 
water in het bos naast dit s tort terechtkwam ? Naas t  en onder 
de s torten worden ook verhoogde waarden opgemeten ( pro fie len 
2 , 3 ,  4 ,  9 ,  12 ) .  De uitbreiding van de verontreiniging l i j kt 
volgens de profielen ongeveer 1 3 0  tot 1 5 0  m te bedragen in W 
en WSW richting en ongeveer 9 0  tot 1 0 0  m vanaf het rode s tort 
richting Kanaal Gent-Terneuzen . Ten N en NE werden volgens 
prof ielen 6 en 1 1  geen verontreiniging vastgeste ld . 
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6 .  LUCHTFOTO-INTERPRETATIE 
6 . 1 .  Beschikbare luchtfoto ' s  
De gegevens over de luchtfoto ' s  die konden geraadpleegd wor­
den , en de moge l i j kheid tot stereoscopi s ch onderzoek , z i j n  
opgenomen in tabel 1 0 . Al le f oto ' s  z i j n  zwart-wit . 
Tabel 1 .  Gegevens in verband met de geraadpl eegde luchtf oto ' s  
He rkoms t V1uhtdatum S chaal Fotonunune r s  S te re o -
s copie 
Mini s try of De fenc e U . K .  18 . 08 . 19 4 2  1 / 1 0 . 2 00 C / 24 4IPRU 5 1 3 2  n e e  
Mini s try o f  De f ence U . K .  2 3 . 0 5 . 1 9 4 4  1 / 3 6 . 0 0 0  US 7GR / 1 5 2 5 - 8 1 3 8  n e e  
Mini s try of Defence U . K .  1 9 . 0 7 . 19 4 4  1 / 10 . 0 0 0  US 7GP / 2 3 8 1 - 3 0 2 9  n e e  
Mini s te r ie van Openbare 0 4 . 0 7 . 19 4 9  1 / 6 . 5 0 0  3 2 4 7 - 3 2 4 9  j a  
We rken 
Mini s te ri e  van Openbare 2 3 . 08 . 1 9 5 2  1 / 20 . 0 0 0  14 / 1 3 8 - 1 3 9 - 14 0  j a  
We rken 14 / 11 5 - 1 1 6  
Ae r o - S urvey N . V .  1 6 . 0 4 . 19 6 8  1 / 2 0 . 0 0 0  6 8 0 8 / 5 4 0 4 - 5 4 0 5  j a  
( S int -Niklaa s )  
Ae ro - Survey N . V .  0 2 . 0 5 . 1 9 7 1  1 / 4 0 . 0 0 0  7 1 0 5 / 0 0 5 1 - 0 0 5 2  j a  
( S int - Niklaa s )  
Aero- Survey N . V .  1 0 . 05 . 1 9 7 1 1 / 4 0 . 0 00 7 1 0 8 / 0 2 6 1 - 0 2 6 2  j a  
( S int -Niklaa s )  
Aero- Survey N . V .  3 0 . 0 6 . 1 9 7 6  1 / 3 0 . 0 00 7 6 1 3 / 5 7 0 5 - 5 7 0 6  j a  
( S int -Niklaa s )  
Ae ro - Survey N . V .  1 6 . 0 9 . 1 9 7 9  1 / 6 . 0 0 0  7 9 0 8 / 8 7 9 9 - 8 8 0 0  j a  
( Sint -Nikla s s )  - 8 8 0 1  
6 . 2 .  Geïnterpreteerde zones 
Op de f oto werden drie zones onders cheiden : 
1 .  zones waarbinnen vermoedel i j k s tortaktiviteiten plaatsvin­
den of waarbinnen vermoedel i j k  s tortaktiviteiten pas be-
ë indigd werden . De z e  z ones z i j n op de foto ' s  te z ien als 
vri j  he ldere vlekken waarop s oms reeds sporen van vegeta-
tie te zien z i j n ;  
2 . z ones waarbinnen sporen te z ien z i j n  van vermoedel i j k  
voorma lige 
begroeid . 
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stortaktiviteiten de ze zones z i j n  grotendee l s  
3 .  Opgehoogde terreinen : door hun onnatuurl i j ke topogra fie 
worden deze z ones opgemerkt . S lechts door terre inkennis 
kunnen ze onderscheiden worden van de stortzones . 
Op f i guren 1G tot en met -t � i s  de luchtfoto-interpretatie 
stels e lmatig weergegeven . Ook de gedempte waterlopen wer­
den hierop aangeduid . De ligging ervan werd afge l e id van 
oude kaarten . 
De akt ivi teiten van het bedri j f  N . V .  Société de Prayon " La 
F loridienne " startten omstreeks 19 34 . De oudste bes chik­
bare luchtfoto ' s  dateren van 1942 , zodat van de eerste , 
ongetwi j fe ld belangri j ke ontwikke l ings fase van het bedri j f  
geen historiek kan worden opgemaakt steunend op lucht fo­
to ' s .  De bedri j f saktiviteiten werden definitief beëindigd 
in 19 6 1 . De vi j f  fotoreeksen die voorhanden z i j n  van la­
tere datum tonen geen noemenswaardige veranderingen meer 
aangaande de toestand van het bedri j f  en z i j n  s tortterrei-
ll 
nen . Bi j gevol g  werd het ste�opaar daterend van 19 6 8  voor-
gesteld als representatief voor de toestand na de s lui ­
ting . Van de recentere luchtfoto ' s  werden dan ook geen 
s chets en meer opgesteld . 
6 . 3 .  Interpretatie 
Toe s tand in 194 2 - 1944 ( fig . 1 6 ) 
De oude rivierarm nabi j het bedri j f  werd reeds opgevuld . Al s 
gevo lg van de uitgraving en verruiming van het Kanaal Gent­
Terneu zen bestaan talri jke opgehoogde terreinen op de l inker­
oever van het Kanaal . Tus s en de oude rivierarm en het Kanaal 
komen s terk opgehoogde terreinen voor . Ook bedri j f sterre inen 
van " La Floridienne " werden opgehoogd . 
Twee kleine vermoedel i j ke stortzones ( ten NE en SE van de 
bedri j f sgebouwen ) z i j n  reeds verlaten . Een actieve s tort­
plaats bevindt z ich ten westen van de gebouwen . De zuideli j ke 
·. N. · . ' • • 4 .
,. '\ ,  . . 
• ! 
�� . 
Fig. 1 6  - Luchtfoto-interpretatie - toestand 1 942-44 
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toegangsweg met opgehoogde bedding i s  duide l i j k  de hoofdtoe­
gang . De zuid-ooste l i jke toegangsweg is s lechts zeer bi j koms ­
tig . 
I n  1 9 �4 i s  het bos , dat z ich in 1 9 4 2  nog ten ESE van de ge­
bouwen bevond , gerooid . 
Toes tand in juli 1 9 4 9  ( f ig . 1 7 )  
De grote stort z one ten westen van de gebouwen i s  grotendeels 
verlaten . De stortaktiviteiten concentreren z i ch nu op de 
zuide l i j ke s tortplaats . Dit perceel i s  reeds ongeveer voor de 
hel f t  ingenomen . 
De z uide l i j ke toegangsweg i s  nog s teeds in gebruik , maar de 
tweede toegangsweg bevindt z ich nu meer naar het oo s ten en 
heef t  s terk aan belang gewonnen . Ten noordwes ten van de be­
dri j f s gebouwen is de spoorverbinding van het bedri j f  met 
opgehoogde bedding in aanleg . 
Het in 1 9 4 4  gerooide bos i s  heraangeplant . Meer naar het 
noorden ( in het toekomstige Executi eoord ) werd eveneens re­
cent bosbeplanting uitgevoerd . Onmidde l l i j k  ten noorden van 
de oostel i j ke toegangsweg valt hierin een zwarte vlek op , 
( vochti g , eventuele loz ing van afva lwaters ? )  die vermoede­
l i j k  overeenkomt met een verontreinigde z one . 
Toes tand in augustus 1 9 5 8  ( f ig . 1 8 ) 
Op het oude weste l i j k  stortterrein i s  een nieuw bedri j f sge­
bouw opgetrokken . 
De zuide l i jke stort zone i s  nu vri jwe l  geheel opgevuld beha lve 
de uiterste zuidpunt , waar z ich nog s tortaktiviteiten voor­
doen . In het westen is een nieuw s tortterrein aangesneden . 
De z u ide l i jke toegangsweg wordt nog s teeds gebruikt , naast de 
ooste l i j ke . De aans luiting van het bedri j f  op de spoorli j n 
Gent - Z e l z ate i s  nu in gebruik . 
De bomenaanplant op het Executieoord groei t  s l echts traag , en 
i s  verdwenen in de verontreinigde z one die in 1 9 4 9  opvie l a l s  
- I 
• •• t 0 • 
� 
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Fig. 1 7  - Luchtfoto-interpretatie - toestand juli 1 949 
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een zwarte vlek . Deze zone onders cheidt z ich nu door een 
l ichtere tona liteit ( droge , onbegroeide grond ? ) . 
Toestand in april 1 9 6 8  ( fi g .  1 9 ) 
I n  de eindfase van de bedri j f saktiviteiten ( tot 1 9 6 1 ) werd de 
mees t  westeli j ke stortzone vol ledig ingenomen . De zuide li j ke 
toegangsweg werd eveneens opgehoogd a l s  stortterrein en is 
verdwenen . De vroegere bedding vormt nu één aaneenges loten 
geheel met de aangrenzende zuideli jke s tortzone . 
De verontreinigde zone aan de zuidrand van het Executieoord 
hee f t  z i ch bli j kbaar uitgebreid , en doet z ich voor a l s  vlek­
ken met een l ichtere tonaliteit , waar weinig of geen vegeta­
tie voorkomt . 
De belangri j ke ophoging met vergraven gronden die z i ch bevond 
tus sen de oude rivierarm en het Kanaa l i s  grotendee l s  afge­
graven . 
Latere opnamen 
Uit de opnamen van mei 1 9 7 1 ,  j uni 1 9 7 6  en s eptember 1 9 7 9  
bli j kt dat de toestand van het bedri j f  ten aanz ien van 1 9 6 8  
ongewi j z igd gebleven is . De ophoging tus s en de oude rivierarm 
en het Kanaal i s  in 1 9 7 1  vri jwel geheel a fgegraven . In 1 9 7 6  
i s  men bezig met de a fgraving van het opgehoogde terrein 
l angsheen het Kanaal ten noorden van het Executieoord , na 
ontbo s s ing . 
De verontreinigde z one aan de zuidrand van het Executieoord 
bli j ft s terk opval len door de bleke tonaliteit en de a fwe z ig­
heid van begroeiing . 
• 
� 
• 
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BIJLAGE 1 
GEGEVENS DOKUMENTATIEKAART DIE ZICH TUSSEN 
0 EN 1 KM VAN "LA FLORIDIENNE" BEVINDEN 
(KAARTBLAD LOCHRISTI 1 4/6) 
B IJLAGE 1 
GEGEVENS DOKUMENTATIEKAART DIE Z ICH TUSSEN 0 EN 1 KM VAN 
"LA FLORIDIENNE" BEVINDEN ( KAARTBLAD LOCHRISTI 1 4 / 6 ) 
Do s s i e r  nr . x y z Aard 
m TA�.V p r o e f 
1 • Geo l ogi s che D i en s t  ( B )  
B 1 2 8  1 0 8 9 7 5  2 0 5  1 2 5 1 7 1 8 0  D 
B 1 2 9  1 0 9 0 0 0  2 0 5  3 2 5  1 1  1 8 0 D 
B 1 9 3  1 0 9 0 7 5  2 0 4  6 5 0  6 1 7 4  D 
B 1 9 4  1 0 9 1 7 5 2 0 4  8 5 0  6 , 2 8 D 
B 1 9 5  1 0 9 2 7 5  2 0 5  1 5 0 5 , 9 8 D 
B 1 9 6  1 0 9 3 7 5 2 0 5  3 5 0  6 1 1 0  D 
B 1 9 7 1 0 9 4 7 5  2 0 5  6 0 0  6 1 1 3 D 
B 1 9 8  1 0 9 5 7 5  2 0 5  8 2 5  6 1 3 7  D 
B 1 9 9  1 0 9  6 7 5  2 0 6  0 5 0  6 1 3 1 D 
B 2 0 0  1 0 9 7 5 0  2 0 6  2 7 5  6 1 5 5  D 
B 2 7 0  1 0 8  4 7 5  2 0 6  4 0 0  5 1 3 5 B 
B 2 7 2  1 0 8  3 0 0  2 à 5  5 2 5  5 1 0 2  B 
2 .  Labora tor i um voor Toe e a s te Geo l o  i e  
G 6 .  1 1 0 9 4 6 9  2 0 6  1 5 6  
G 7 .  1 1 0 8 9 8 5  2 0 5  0 5 0  
G 7 . 3  1 0 8  2 3 5  2 0 5  5 0 8  
G 7 1 0 9  3 7 5  2 0 6  6 5 0  
G 8 1 0 8  8 5 0  2 0 5  5 5 0  
G 9 1 0 8  3 2 5  2 0 5  2 5 0  
3 .  R ij k s i n s t i tu u t  v o o r  Grondmechan i c a  
R 1 6 2 4 C - 2 2  1 0 9 0 5 0  2 0 4  8 0 0  6 , 7 4 !SJ 
R 1 6 2 4 C - 2 3  1 0 9 1 5 0  2 0 5  0 2 5  6 1 2 8 !SJ 
R 1 6 2 4 C - 2 4 1 0 9 2 2 5  2 0 5  2 5 0  5 1 9 8  IS1 
R 1 6 2 4 C - 2 5  1 0 9 3 2 5  2 0 5  4 5 0  6 1 1 0 ISI 
R 1 6 2 4 C - 2 6  1 0 9 4 2 5  2 0 5  6 7 5  6 1 1 3 !SJ 
R 1 6 2 4 C - 2 7  1 0 9 5 2 5  2 0 5  9 0 0  6 1 3 7 !SJ 
R 1 6 2 4 C - 2 8  1 0 9 6 2 5  2 0 6  1 5 0  6 1 3 1 ISI 
R 1 6 2 4 C - 2 9  1 0 9 6 7 5 2 0 6  4 0 0  6 1 5 5  IS1 
R 1 6 2 4 C- 3 0  1 0 9 7 5 0  2 0 6  6 0 0  6 1  2 8_ !SJ 
R 7 0 1 1 - IV 1 0 8 5 2 5  2 9 4  7 7 5  5 1 8 3 w 
R 7 0 1 1 - V 1 0 8 4 2 5  2 0 4  9 0 0  5 , 3 5 w 
R 7 0 1 1 - V I  1 0 8 3 5 0  2 0 5  0 2 5  5 1 9 0  w 
R 7 0 1 1 - V I I  1 0 8  2 5 0  2 0 5  1 2 5 5 1 0 2  w 
R 7 0 1 1 - V I I I  1 0 8 1 7 5 2 0 5  2 2 5  5 1 6 7  w 
R 7 0 1 1 - I X 1 0 8  1 0 0  2 0 5  3 5 0  6 1 2 7 w 
R 7 0 1 1 - X 1 0 8  0 0 0  2 0 5  4 7 5  5 1 7 0  w 
R 7 0 1 1 - X I  1 0 7 9 2 5  2 0 5  5 7 5  6 1 0 w 
R 7 0 1 1 - X I I  1 0 8  0 5 0  2 0 5  9 2 5  5 1 9 3  w 
R 7 0 1 1 - X I I I  1 0 8 1 2 5  2 0 5  8 0 0  6 1 0 2  w 
R 7 0 1 1 - X I V  1 0 8  2 2 5  2 0 5  7 2 5  6 1 1 3 w 
R 7 0 1 1 - XV 1 0 8 3 0 0  2 0 5  6 0 0  5 1 9 3  w 
R 7 0 1 1 - XV I  1 0 8  3 7 5 2 0 5  4 7 5  5 , 2 8 w 
R 7 0 1 1 - XV I I 1 0 8 4 7 5  2 0 5  3 7 5  5 1 2 0  w 
R 7 0 1 1 - XVI I I  1 0 8  5 5 0  2 0 5  2 5 0  5 , 3 1 w 
R 7 0 1 1 - X I X  1 0 8  6 2 5  2 0 5  1 2 5 5 1 8 0  w 
R 7 0 1 1 -XX 1 0 8  7 2 5  2 0 5  0 0 0  5 1 6 2  w 
D i e p t e  
2 5 1 0 
2 2 , 0  
1 8 1 0  
2 0 1 0  
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 I 
2 0 , 0  
1 7 1 0 
2 0 1 2 5  
1 9 1 5 5 
( G )  
1 9 ,  0 
1 9 1 8 
1 9 1 2 
1 9 , 0  
2 0 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
2 0 , 0  
1 7 1 0 
1 7 1 0 
3 4 1 1 5 
3 4 , 6 5 
3 4 ,  1 0 
3 3 , 0  
3 4 1 3 5 
3 3 , 7 5 
3 0 1 3  
3 4 , 0  
3 4 , 0 5 
3 2 1 4 0 
3 2 1 2 5 
3 4 1 1 
3 4 1 7 
3 4 , 8  
3 4 1 7 
3 4 1 2  
3 4 1 4 
Do s s i e r  n r . x y z Aard D i e p t e  
m TAW p r o e f  
R 9 0 1 9 - X I I  1 0 8  0 7 5  2 0 4  9 2 5  5 , 6 1 w 2 7-, 2 
R 9 0 1 9 - XI I I  1 0 8  5 0 0  2 0 5  0 5 0  5 , 3 9 w 2 7 , 8  
R 9 0 1 9 - X I V  1 0 8 9 2 5  2 0 5  3 0 0  6 , 9 1 w 2 8 , 3  
R 9 0 1 9 - XV 1 0 9  1 2 5  2 0 5  7 5 0  6 , 7 3 w 2 5 , 0 5 
R 9 0 1 9 - XVI 1 0 8 7 7 5  2 0 5  8 2 5  6 , 0 3  w 2 4 , 9 5 
R 9 0 1 9 - XV I I 1 0 8 4 7 5  2 0 5  7 5 0  5 , 9 5 w 2 8 , 4 5 
R 9 0 1 9 - XV I I I  1 0 8 1 7 5 2 0 5  6 7 5  5 , 8 2 w 2 7 , 4 0 
R 9 0 1 9 - XX I V  1 0 8 1 0 0 2 0 6  0 5 0  6 , 0 9 w 2 8 , 1 5  
R 9 0 1 9 - XXV 1 0 8  4 5 0  2 0 6  1 5 0 6 '  1 7 w 2 4 , 6 5 
R 9 0 1 9 -XXV I  1 0 8 9 5 0  2 0 6  2 7 5  5 , 8 7 w 2 5 , 3 5 
R 9 0 1 9 - XXV I I  1 0 9 4 2 5  2 0 6  4 5 0  6 '  1 5 w 2 6 , 0 5 
R 9 0 1 9 -LVI I I  1 0 8  2 7 5  2 0 4  9 7 5  6 , 2 4 w 3 1  ' 0  
R 9 0 1 9 -L I X  1 0 8 6 7 5 2 0 5  1 0 0  5 , 5 8 w 3 2 , 0  
R 9 0 1 9 - LX 1 0 8 8 7 5 2 0 5  1 2 5 6 , 0 8 w 3 2 , 6  
R 9 0 1 9 - L X I  1 0 9 0 0 0  2 0 5  4 2 5  6 , 5 2 w 3 1  ' 4  
R 9 0 1 9 - LX I I  1 0 9 0 2 5  2 0 5  5 2 5  5 , 3 3 w 3 2 , 4  
R 9 0 1 9 -LX I I I  1 0 9 1 0 0 2 0 5  6 5 0  7 , 2 9 w 3 1  ' 6  
R 9 0 1 9 -L X I V  1 0 9  0 7 5  2 0 5  9 0 0  6 , 9 9 w 3 2 , 3  
R 9 0 1 9 - LXV 1 0 8 9 2 5  2 0 5  8 7 5  5 , 8 8 w 3 1  ' 0  
R 9 0 1 9 - LXVI 1 0 8  6 2 5  2 0 5  8 0 0  5 , 8 2 w 3 2 , 4  
R 9 0 1 9 - LXV I I  1 0 8  3 0 0  2 0 5  7 0 0  5 , 8 5 w 3 1  ' 5  
R 9 0 1 9 - LXV I I I  1 0 8  0 2 5  2 0 5  6 5 0  5 , 8 3 w 3 2 , 3  
R 9 0 1 9 - LX I X  1 0 7  9 2 5  2 0 5  6 2 5  6 , 0 3 w 3 2 , 4  
R 9 0 1 9 -LXX X I  1 0 8  0 0 0  2 0 6  0 0 0  5 , 9 4 w 3 2 , 4  
R 9 0 1 9 - LXXX I I  1 0 8 2 5 0  2 0 6  1 0 0  5 , 9 0 w 3 2 , 4  
R 9 0 1 9 - LXXX I I I  1 0 8 5 5 0  2 0 6  1 7 5  6 , 2 6 w 3 2 '  1 
R 9 0 1 9 - LXX X I V  1 0 8  6 7 5  2 0 6  2 0 0  6 '  1 2 w 3 2 , 2  
R9 0 1 9 -LXXXV 1 0 8 8 2 5  2 0 6  2 5 0  6 , 3 t. w 3 2 , 2  
R 9 0 1 9 - LXXXV I 1 0 9 1 0 0  2 0 6  3 0 0  5 , 8 " w 3 2 , 2  
R 9 0 1 9 - LXXXV I I 1 0 9  2 2 5  2 0 6  3 2 5  6 '  1 1  w 3 2 , 3  
R 9 0 1 9 - LXXXV I I I  1 0 9  3 2 5 2 0 6  3 7 5  6 , 0 7 w 3 2 , 6  
R 9 0 1 9 - LXXX I X  1 0 9 4 7 5  2 0 6  6 0 0  6 , 0 4 w 3 2 , 7  
R9 0 1 9 - XC 1 0 9  5 2 5  2 0 6  6 7 5  6 ' 8 1 w 3 2 , 3  
R 9 0 1 9 - B 6  1 0 8 9 2 5  2 0 5  3 0 0  6 '  9 1  � 3 2 , 1)  
R 9 0 1 9 - B 7  1 0 9  1 2 5  2 0)5 7 5 0  6 , 7 3 � 2 2 , 5  
R 9 0 1 9 - B 1 1 1 0 8 4 5 0 2 0 6  1 5 0 6 '  1 7 � 3 3 , 0  
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